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図16　非常勤講師という立場による対応の困難
29.0% 'S.~ 囮器＇ 16.0% 






































































































































































































































































































































































































? ?．大学? ? ? ? ?．短期大学? ? ? ? ?．高等専門学校? ? ４．その他（? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ）?
?
問２? あなたの勤務する学校の設立形態について、当てはまるものの数字に○をつけてください。?
? ?．国立? ? ? ? ? ? ?．公立? ? ? ? ? ? ?．私立? ? ? ? ?
?
問３? あなたの勤務する学校の規模（学生総数）について、当てはまるものの数字に○をつけてください。? ?
? ? ? 【参考：甲南大学の学生総数は ?????人以上 ??????人未満】? ?
大学? ?．?????人以下? ?．?????～?????人? ?．?????～??????人? ?．??????人以上? ?
短大? ?．???人以下? ?．???～?????人? ?．?????人以上?
高専? ?．???人以下? ?．???～?????人? ??．?????人以上?





???人文科学? ???社会科学? ???理学? ? ???工学?
???農学? ? ???保健（医・歯学）????保健（医・歯学を除く）? ???商船?




?．教授? ? ?．准教授?? ?．講師? ? ?．助教? ? ?































問 ??? 問９において、??～???のいずれかに○をつけた方にお尋ねします。? ?
? ? ? （???に○をつけた方は、次のページの問 ??に進んでください。）?
? 発達障害及び発達障害の傾向がある学生への配慮経験について、以下の項目 ?～? のうち、当て
はまるものの数字すべてに○をつけてください。（いくつ○をつけてもよい。）?





































①入学前に当該学生や保護者から相談を受け、提供可能な支援などを説明する? １? ・?２? ・?３? ・?４?
②出身高校の教員等から連絡を受け、現在までの状況やこれまでの支援体制につ
いて情報を共有する?
１? ・?２? ・?３? ・?４?





④学内の相談窓口（保健室・学生相談室・教務窓口等）に行くことを勧める? １? ・?２? ・?３? ・?４?
⑤相談窓口に教員が連絡を取る、連れていくなどして、学生を繋ぐことを試みる? １? ・?２? ・?３? ・?４?
⑥教員が学内の相談機関に連絡をとり、支援策を相談する? １? ・?２? ・?３? ・?４?
?
? ＜履修や学生生活にかかわる個別の支援＞?
⑦どの科目を履修する必要があるかを説明しその学生の時間割の作成を支援する? １? ・?２? ・?３? ・?４?
⑧履修登録の仕方や手順などを説明する? １? ・?２? ・?３? ・?４?





⑳試験時間の延長を認める? １? ・?２? ・?３? ・?４?
㉑試験ではなくレポート提出などの代替課題によって成績を評価する? １? ・?２? ・?３? ・?４?
㉒試験の際の別室受験を認める? ?１? ・?２? ・?３? ・?４?
⑩授業の形態や評価方法がその学生にわかるように詳細なシラバスを作成する? １? ・?２? ・?３? ・?４?
⑪授業内容についての詳細な資料を準備して渡す? １? ・?２? ・?３? ・?４?
⑫資料の電子データを提供する? １? ・?２? ・?３? ・?４?
⑬講義内容を録音することを許可する（録音機材は当該学生が準備）? １? ・?２? ・?３? ・?４?
⑭講義内容をパソコンでメモすることを許可する（パソコンは当該学生が準備）? １? ・?２? ・?３? ・?４?
⑮教室での当該学生の座席位置を調整したり事前に確保したりする? １? ・?２? ・?３? ・?４?
⑯課題の提出期限の延長を認める? １? ・?２? ・?３? ・?４?
⑰課題の提出や試験について指示を聞き逃す場合に、個別に伝達する? １? ・?２? ・?３? ・?４?
⑱同じ科目に何度も落第する場合、学習の仕方などについて個別に指導する? １? ・?２? ・?３? ・?４?






㉓実験や実習において解りやすい手順説明資料を作成し配布する? １? ・?２? ・?３? ・?４?
㉔当該学生に個別に対応する ??（ティーチング・アシスタント）を配置する? １? ・?２? ・?３? ・?４?
㉕学外での実習等において予想される困難やそのさいの対処について、実習開始
前に当該学生と個別に話し合う?
１? ・?２? ・?３? ・?４?
㉖学外での実習等において、当該学生が希望すれば、実習先に当該学生の特性を
説明し配慮を依頼する?





















































































































A Study on the Teachers' Current Consciousness about Reasonable Accommodation and  
Offering Support for Students with Developmental Disorders: From the Results of a Question-
naire Survey Conducted for Full-time and Part-time Teachers of Konan University.
TAKAISHI, Kyoko; AOYAGI, Hiroyuki; FUKUDOME, Rumi
Konan University
This article reports the results of the questionnaire survey conducted in Konan University 
to reveal teachers’ current consciousness about reasonable accommodation and offering 
support for students with developmental disorders. 86 full-time teachers and 131 part-time 
teachers responded, and the valid response rate was 32.0% and 20.3%. Compared with the 
survey results from three other national universities, it was found that, even though various 
individualized care for aforesaid students has already been practiced by our full-time teachers, 
support system for teachers is required hereafter, since they have certain fear of making 
personal decisions on carrying out the reasonable accommodation. From the comparison 
between the full-time teachers and part-time teachers, there seems to be no remarkable 
differences on the consciousness about reasonable accommodations. However it is also suggested 
that part-time teachers tend to find it a larger burden due to their limited position. To solve 
these problems, we also discuss the need to build a support system including experts on students 
with developmental disorders.
Key Words : questionnaire survey, reasonable accommodation, developmental disorders,  
teachers’ consciousness
